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Ĳįġ͉̲͛ͅ
1998ා˔࠮ˍ඾ͅ൵ව̯̹ͦΡͼΜࢊ͈̞ͩͥ͠૧ୃ੥༹͉Ȅ൚੝˓ාͅݞ͐֊࣐ܢۼͬ
ࠐ̹ࢃȄΡͼΜ̤̞͉̀ͅ2005ා˔࠮ˍ඾̥ͣࢰ௵ႁͬ঵̾࿷͈֚ܰ௱̴͉̜̹͂̈́ͥ́̽ȃ
̱̥̱̦̈́ͣȄୃ৆൵වոࢃ̈́̽̀͜ͅȄ૧ୃ੥༹ͅచ̳ͥ๡฻͈୊͉৻̭̥ͥ̓ͧ͘Ȅ͚
̱̳̳ͧ͘͘ޑ༷̜̹̹֚ͥ́̽͛͘Ȅ1ȫΡͼΜࢊୃ੥༹࣭षտ֥ٛȪZwischenstaatliche
Kommision für deutsche Rechtschreibungȫ̤͍͢ΡͼΜࢊୃ੥༹ૣ݈ٛȪRat für deutsche
Rechtschreibungȫ̤̞̀ͅ࠿൦̦̯̈́ͦȄ૧̹̈́༞௷Ȇਘୃͬح̢̹ͣͦષ́Ȅ2006ා˔࠮
ˍ඾Ȅ̠̩͢͞٨೰૧ୃ੥༹ܰ௱͉อ̱࢘Ȅ̷͈ˍාࢃ͈2007ා˔࠮ˍ඾̥ͣȄ̳̻̈́ͩ൚੝
͈ထ೰ͤ͢ಁ̭ͦͥ͂ˎා͈ࢃͅȄୃ੥༹ષ͈̹̺͈͌͂̾ݶ̭ͤ̓ͧ͂̈́ͥͅঢ̹̽ȃ
̭͈̠̈́͢ࠐ֌͈ࢃȄಿ̧ͅმ̹̽ΡͼΜࢊୃ੥༹̪ͬ͛ͥ࿚ఴ͉֚؊͈ٜࠨ͙̹ͬ͂࡞̢
ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ̷͈̭͂́ୃ੥༹ͅ۾Ⴒ̳̳͓͈ͥ̀ई၄̦ٜક̱̹̫͉̞̭ͩ́̈́͂͜
̹͘ম৘̜́ͥȃ႕̢࢛֚͊ͅȶ૧ୃ੥༹ȷ͂࡞̽̀͜Ȅ൵වࢃ͈ໝତٝͅݞ͐ܰ௱٨་͈̹
͛Ȅ1) 1998ා˔࠮ˍ඾൵ව൚੝͈ୃ੥༹Ȅ2) 2004ා˒࠮ͅ༞௷̯̹ͦୃ੥༹Ȅ3) 2006ාˏ࠮
ͅडਞഎ̈́ਘୃͬঔ̯̹ͦୃ੥༹Ȅ͈ઁ̩̈́͂͜ˏਅ႒͈։̈́ͥȶ૧ȷୃ੥༹̦̜ͤȄ̷ͦͣ
͉ྴઠ͈ષ́͜ࡽ̞ͅߊ༆̧̯͓͈̜̦ͦͥ́ͥ͜Ȅ̷͈̠̈́͢ߊ༆͉࡛ે͉̯̞́̈́ͦ̀̈́
̞ȃ2ȫ̷̸̱͈̀ͦͦ͘ȶ૧ȷୃ੥̷༹̦͈ඤယȄ̳ ̻̈́ͩࡢș͈ܰ௱͈ത͈̠́̓͢ͅ։̈́̽
̞͈̥̀ͥȄࢵͅ࡞̢͊Ȅഽਹ̈́ͥܰ௱་ࢵ͈ࠫضȄडਞഎ͈̠̓͢ͅͅ೜͈̦ͥୃ̱̞͈̥Ȅ
̞̠͂ത̞̾̀ͅȄ਱໦ͅၑٜ̯̞͉̞̺ͦ̀ͥ͂͘࡞̢̞̈́ેޙ̜ͥͅȃ
̭͈̠̈́͢ેޙͅۻུ͙ࣂ͉́Ȅ࡛࣐͈ୃ੥༹ܰ௱ȪոئȄ٨೰૧ୃ੥༹͂ࡤ͐ȫ̦Ȅȶୃ
੥༹٨ڟ͈٨ڟȷ3ȫ͂́͘ࡤ͊ͦͥಠ̱̞٨་ͬࠐ̀Ȅ̷ͦͅ୶࣐̳ͥܰ௱̥̠ͣ̓་̹ͩ̽
͈̥Ȅ̷̹͈͘་ࢵ͉̞̥̈́ͥၑဇ̥࣐̞͈̥ͣͩͦ̀ͥͬྶ̥̳̭ͣͥ͂́ͅȄΡͼΜࢊୃ
੥༹ͅടͩͥई၄Ȫ̞̱̈́ະհȫ͈̠̻͈ܜ໦̥ٜͬક̳̭ͥ͂ͬদ͙̹̞ȃࣉख़͈చય̳͂
1ȫFrankfurter Allgemeine Zeitung͞Axel Springer Verlag̦Ȅ֚ഽ͉૧ୃ੥༹ͬनဥ̱̹͈͈͜Ȅࢃͅ
̈́̽̀ݰြ͈ୃ੥༹ͅ໘ܦ̷̱̹̭̦͈͂યಭഎ̈́੄ြম̱ܱ͂̀؛ͅ૧̱̞ȃ
2ȫఱ׾ (2005:71)֚͜ͅၙȶ૧ȷȄȶݰȷ͂ߊ༆̳̺̫͉ͥ́ࢋٜͬઉ̩̞̠͂ঐഊ̦̜ͥȃ
3ȫ৽ါιΟͻͺȪZDF͞Spiegel̈́̓ȫ͉́Reform der RechtschreibreformȄ̜̞͉ͥၞ̱̀Reform
der Reform͈̈́̓ဥࢊ̦ঀ̞ͩͦ̀ͥȃ
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͈͉ͥȄई၄ͬޭ͛Ȅൡ֚എ̈́ୃ੥༹͈͒ۖ஠֊࣐ͬಁ̵ͣͥೄ୪͈ࡔ֦͈̹֚̾͂̈́̽͜൲
তȆ໦ত͈໦̥̻੥̧Ȇ௽̫੥̧ܰ௱ɘ34̤͍͢ɘ36̜́ͥȃ4ȫ
ĳȅ૧ୃ੥༹Ķȫ̤̫ͥͅ་ࢵത͂࿚ఴത
ΡͼΜࢊ͈̞ͩͥ͠૧ୃ੥༹͉Ȅܰ௱͈۰ளا̤͍͢ਠං̱̳̯͈࢜͞ષͬ৽̹ͥ࿒എ̱͂
̀Ȅ1998ා˔࠮ˍ඾ͅ൵ව̯̹ͦȃ6ȫ̫͂ͤͩȄਲஜ͈ୃ੥༹͉̯̰́̈́͘͘ྭ੖ͬ܄͙Ȅඳ
ٜ́ໝॠͬޭ̞̹͛̀໦̥̻੥ Ȩ̑௽̫੥̧ܰ௱ͅ۾̱̀૧ܰ௱͉Ȅi)໦̥̻੥̧ͬ೒ુ͈ΉȜ
Α̳͂ͥȄii) ࡢ༆͈੥̧໦̫͈ܰ௱͉ͅȄخෝ̈́ࡠͤࠁ৆എܖ੔ͬनဥ̳ͥȄ̞̠͂ࡔ௱ͬ
नဥ̳̭̭͈ͥ͂́࿒എ͈ో଼ͬ଎̠̱̞̹ͧ͂̀ȃ
̱̥̱̦̈́ͣ૧ୃ੥༹ͅచ̱๛೰എ̈́ࡉٜͬ༴̩ࡄݪ৪͞ιΟͻͺ̥͉ͣȄ̯̭͈͘ͅࡔ௱
̤͍͢Ḙ͈̏ࡔ௱ͅܖ̞̿̀ै଼̯̹ͦࡢș͈ܰ௱ͅచ̱̀Ȅତ̜ͥ૧ܰ௱͈ಎ́̽͂͜͜͜
̱̞ࠣ๱ඳ̦ܙ̵̭̹ͣͦͥ͂̈́̽ͅȃ̳̻̈́ͩȄ̴͘i) ͈໦̥̻੥̧ͬ೒ુ̳͂ͥࡔ௱̾ͅ
̞͉̀Ḙ͈̏ࡔ௱̷̷̦͜͜࡞ࢊ۝ਠ̞̱̈́࡞ࢊঀဥ৪͈փেͅݙ࣐̱̞̱̀ͥ͂̀ௐޮͅݷ
̬̹ͣͦȃ̯ͣͅȄi) ̤͍͢ii) ͈ࡔ௱ͅ௱̽̀೰̹͛ͣͦࡢș͈ܰ௱̞͉̾̀ͅȄ৽̱͂̀
ষ͈̠̈́͢࿚ఴത̦ठ२̹ͩ̽̀ͅঐഊ̯̞ͦ̀ͥȇ7ȫ
ĩĲĪġະ་اতȼ൲তȇ୰ྶ͈ࠧ၂
૧ܰ௱͉́Ȅ൲ত͂͂͜ͅ໦ၗخෝ଼ࣣ̈́ࢊͬࠁ଼̧̳̭̦ͥ͂́ͥະ་اতȪPartikelȫ
̱͂̀Ȅ100಼̢ͬͥະ་اত̦ςΑΠͺΛί̯̞̦ͦ̀ͥḘ͈̏͂ͤ͜͢ςΑΠ͉໾̲̹͜
͈͉̞́̈́ȃ8ȫ̷̠̜́ͦ͊Ȅ͈̠̓̈́͢ະ་اতͬ൲ত͂௽̫੥̧̳͈̥ͥȄ̹͘ఈ༷́Ȅ
͈̠̓̈́͢ະ་اত̦̞̥̈́ͥၑဇ̥ͣ໦̥̻੥̧̯͈̥ͦͥͅȄͅ۾̳ͥ୰ྶ̦̯̞̈́ͦ̀
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̱̥̱৘ष͉̭͈̠̈́͢ͅ୰ྶ͉֚୨ࠧ၂̱̞̹̀ͥ͛Ȅୃ̱̩೜̠ͧ͂
̳ͥ੥̧਀͉੥̧໦̫ͅष̱Ȅ̷͈സഽୃ੥༹ৃങͬ४ચ̵̰ͥͬං̞̈́ȃ9ȫ
ĩĳĪġ൲তȼ൲তȇୃ੥༹ͥ͢ͅ൳إ։݅ࢊে༆خෝ଻͈ி৐
૧ܰ௱͉́Ȅະ་اতȄࠁယতȄྴত͈͙̦໦ၗ൲ত͈ஜ೜ͤ̈́ͤͅංͥ͂ܰ೰̯̹̹ͦ
4ȫ࢖എΡͼΜࢊୃ੥༹ܰ௱ȪDie amtliche Regelung der deutschen Rechtschreibungȫ͉ȄDuden
(2004:1113ff.)̤͍͢Duden (2006:1161ff.)ܱͅश̯̞͈ͦ̀ͥͬ͜४ચ̱̹ȃ
5ȫոئȄౙͅ૧ୃ੥༹͂࡞̹̽ાࣣ͉Ȅ࡛࣐͈٨೰૧ୃ੥༹ͅ୶̷࣐̳ͥͦͬঐ̳ȃ
6ȫVgl. Blüml (1997).
7ȫVgl.ಎ५ (2003a), Eisenberg (1997), FAZ (2000), Günther (1997), Ickler (2000).
8ȫDuden (2004:1122f.).
9ȫ૧ୃ੥༹൵ව൚੝͈ܰ௱͉́Ȅ൲ত͂௽̫੥̧̧̳͓ͅະ་اত͈໾̲̹ςΑΠ̦ݷ̬̞̹ͣͦ̀ȃ
Vgl. Duden (2000:1122f.).
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͛Ȅਲြ໦ၗ൲ত̱͂̀෇̞̹͛ͣͦ̀ sitzenbleiben ͈̠̈́͢ȶ൲তȼ൲তȷ͈ழ̵͙ࣣͩ
͉Ȅ͉͜͞໦ၗ൲ত̱͉͂̀ంह̵̴Ȅ֚ၙ໦̥̻੥̧̯̭̹ͦͥ͂͂̈́̽ȃ10ȫ̭͈٨་͢ͅ
ͤḘ͈̠̏ͦ́͘͢ͅ೜༷̥ͣͦͣփྙ͈֑̞Ȫ႕̢͊Ȅsitzen bleibenȶज̹̞̽́ͥ͘͘ȷ
͂ sitzenbleibenȶ၂ల̳ͥȷȫͬে༆̳̭̦ͥ͂ະخෝ̹̈́̽ͅȃ
ĩĴĪġࠁယতȼ൲তȇܰ௱ඤ͈́ྭ੖
ȶࠁယতȼ൲তȷ͈ழ̵͙ࣣͩ́͜Ȅ໦̥̻੥̧ͬ೒ુ͈ΉȜΑ̱͂Ȅ൚ڂࠁယত̦๤ڛ་
ا̱̞̈́ાࣣȄ̤͍͢ sehr ͞ ganz ̈́̓̽̀͢ͅਘૐ̯̞ͦ̈́ાࣣͅ௽̫੥̧̳ͥ͂૧ܰ௱
͉೰̞͛̀ͥȃ11ȫ̳̻̈́ͩḘ͈̏ܰ௱ͅਲ̢͊Ȅbekannt ͂ machen ͈ழ̵͙ࣣ͉ͩȄetwas
noch bekannter machen ͈̠͢ͅࠁယতͬ๤ڛ་ا̵̧̯̭̦͈ͥ͂́ͥ́Ȅ12ȫbekannt
machen ͂໦̥̻੥̧̳̭ͥ͂̈́ͤͅȄ༷֚́ freisprechenȶྫऻ͈฻ࠨͬئ̳ȷ͉́Ȅfrei
ͬ๤ڛ་ا̵̯̭ͥ͂͜Ȅਘૐ̧̳̭̞͈ͥ͂́̈́́͜Ȅ௽̫੥̧̦ୃ̱̞̭͂̈́ͥͅȃ
̭͈ܰ೰ͅਲ̢͊Ȅheiligsprechenȶ୉૽͈Ⴅͅح̢ͥȷ̤̫ͥͅ heilig- ͜Ȅ̹̩̽͘൳
̲ၑဇ̥ͣ௽̫੥̧̧̯͓̜ͦͥ́ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣ૧ܰ௱͉́Ȅ-ig / -isch / -lich ͅਞͩͥ
ࠁယত͉൲ত͂໦̥̻੥̧̳̭̦ͥ͂ͅঐা̯̞͈ͦ̀ͥ́Ȅ13ȫheiligsprechen ͈ાࣣ͉௽̫
੥̧͉̩́̈́Ȅheilig sprechen ͂໦̥̻੥̧̳̭̦ͥ͂ୃ̱̩̱̠̈́̽̀͘ȃ̳̻̈́ͩ૧ܰ
௱͉Ȅࠁ৆എܖ੔ًͬഽͅ൵ව̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄুࡨྭ੖ͬ༴̢ࣺ̱̞ͭ́̽̀ͥ͘ȃ
ĩĵĪġ໦তͬ܄͚ࣣࠫȇୃ੥༹എୃ̱̯͂໲༹എୃ̱̯͈͂ྭ੖
໦ত͈೜༷ͤͬܰ೰̱̹૧ୃ੥༹ܰ௱ɘ36 E1 (1)ͥ͂͢ͅȄະ೰তτασ́໦̥̻੥̧̳ͥ
͈͉͜Ȅ໦ত̈́̽̀͜ͅ൳̲̩໦̥̻੥̧̯ͦͥȪ႕ȇZeit sparenȶশۼͬ୯࿩̳ͥȷɨ ein
Zeit sparendes Mittelȶশۼͬ୯࿩̳ͥ਀౲ȷȫȃ14ȫ̭ͦͅਲ̠̈́ͣ͊Ȅਲြ֚ࢊ̱͂̀௽̫੥
̧̯̞̹ͦ̀ besorgniserregendȶ࿿ၪ̧̳͓ȷ͉Ȅະ೰তτασ͉́ Besorgnis erregenȶ૤
෻̧̭̳ͬ֨ܳȷ͈̈́́ȄBesorgnis erregend͂໦̥̻੥̧̯̭ͦͥ͂̈́ͤͅȄب̭͈ͅ໦ত
ͬ܄͚߉̦डષݭͅ๤ڛ་ا̱̹ાࣣ͉ͅȄam Besorgnis erregendstenȶ̽͂͜͜࿿ၪ̳͓
̧ȷ͂೜̫̞̭ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂̈́ͥͅȃ̱̥̱̦̭͈̈́ͣ೜༷͉ͤ໲༹എ͉ͅୃ̱̩̞̈́ȃ
̳̻̈́ͩȄ૧ୃ੥༹ͅਲ̽̀ȶୃ̱̩ȷ੥̩͂Ȅ໲༹എ͉ͅࢋ̹̽೜̦ͤ୆̲̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
10ȫDuden (2004:1122f.),ɘ34,ɘ34 E3 (6).ୃ੥༹ܰ௱̤̫ͥͅE͉ಕ৷ȪErläuterungȫͬນ̳ȃ
11ȫDuden (2004:1123),ɘ34 (2),ɘ34 E3 (3).ȁ
12ȫಎ५ (2003a:234) ͉́Ȅetwas ganz bekannt / noch bekannter machen̞̠͂ນ࡛͉๱ુͅະুட́
̜ͥক̦ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ
13ȫDuden (2004:1123),ɘ34 E3 (3).
14ȫDuden (2004:1124).
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૧ୃ੥༹ܰ௱̦༴̢̞̹̀ոષ͈̠̈́͢࿚ఴത̦࡛࣐͈٨೰૧ୃ੥༹͈̠́̓͢ͅ٨͛ͣͦ
̞͈̥̀ͥȄষડ͉́ષܱ͈ਜ਼́મ̱̩ࣉख़̳ͥȃ
ˏȅ٨೰૧ୃ੥༹̤̫ͥͅ་ࢵത
2006ාˏ࠮ͅडਞഎͅਗ໲௖݈ٛȪKultusministerkonferenzȫࣣ́փ͈ං̹ͣͦ٨೰૧ୃ
੥༹̤̞̀ͅȄ໦̥̻੥ Ȩ̑௽̫੥̧ͅ۾̳ͥܰ௱͉ఱ໙ͅ་ࢵ̯̭̹ͦͥ͂͂̈́̽ȃ̳ ̻̈́ͩȄ
٨೰ոஜ͈Ȅ໦̥̻੥̧ͬ೒ુ͈ΉȜΑ̳͂ͥࡔ௱Ȅ̤͍͢Ȅ੥̧໦̫ͅष̱خෝ̈́ࡠͤࠁ৆
എܖ੔ͬनဥ̳̞̠ͥ͂ࡔ௱͉Ȅ̴̞ͦ͜٨೰૧ୃ੥༹̤̞͉̀ͅക̯ٝͦȄయͩ̽̀Ȅ̷͈
സഽ͈੥̧਀͈փ଎͞࡞ࢊ۝ਠ̤͍͢࡞ࢊࢹ௮͈ܰ௱଻ͅਲ̽̀੥̧໦̫̦̯̭̦̈́ͦͥ͂ྶ
ܱ̯̞ͦ̀ͥȃ15ȫ
ࡔ௱̦̭͈̠͢ͅఱ໙ͅ་ࢵ̯̹̭ͦ͂ͤ͢ͅȄ൚ட͈̭̦͂̈́ͣȄࡢș͈ܰ௱͜ࢩํͅ་
ࢵ̯̭̹ͦͥ͂͂̈́̽ȃոئ͉́Ȅࡢș͈ܰ௱̦͈̠̓͢ͅ་ࢵ̯̹͈̥ͦȄ̷̹͈͘་ࢵ̦
ஜડ́ݷ̬̹࿚ఴത͈͂۾Ⴒ͈̠́̓͢ͅບث̧͈̥́ͥͬȄࡢ༆ͅ࠿બ̧̱̞̹̞̀ȃ
ĴįĲįġஜ೜̠ͤ͂̈́ͤͥະ་اত
໦̥̻੥̧ͬ೒ુ͈ΉȜΑ̳͂ͥȄ̞̠͂ࡔ௱ͬക̱̹ٝࠫضȄ٨೰ஜ͉ࣣͅၑഎ̈́ၑဇ̦
੆͓̭̩ͣͦͥ͂̈́൲ত֚͂ၙ໦̥̻੥̧̳ͥ͂ܰͅ೰̯̞̹ͦ̀ abwärts-͞ auseinander-
͈̠̈́͢ໝࣣഎ̈́໗তȪzusammengesetztes Adverbȫͅဇြ̳ͥະ་اত͜Ȅ٨೰૧ୃ੥༹
̤̞͉̀ͅ൲ত͈͂௽̫੥̧̦෇̭͛ͣͦͥ͂͂̈́ͤȄςΑΠͅح̢̹ͣͦȃ16ȫ
̹͘Ȅ٨೰ոஜ͉͈̠̓̈́͢ͅະ་اত̦௽̫੥̧̯͈̥̞ͦͥ̾̀ͅȄ֚ ୨͈୰ྶ̦̥̈́̽
̹͈ͅచ̱Ȅ٨೰ࢃ͉ͅȄȶஜ౾ত͂൳ࠁ͈͈͜ȷȄȶ༷࢜Ȇાਫ਼Ȇশ͈໗ত̤͍͢యྴতഎ໗
তȪPronominaladverbienȫ͂൳ࠁ͈͈͜ȷȄȶౙඊ́ဥ̧̞̭̦̞͈ͥ͂́̈́͜ȷȄȶඅ೰͈຦
তͅ໦႒̧̞͈́̈́͜ȷ͈̠͢ͅȄ௽̫੥̧̯ͦͥະ་اতͅ۾̳ͥ໦႒Ȇ୰ྶ̦૧̹ͅح̢
̞ͣͦ̀ͥȇ17ȫ
15ȫ٨೰૧ୃ੥༹͈໦̥̻੥̧Ȇ௽̫੥̧ͅ۾̳ͥܰ௱͈੬࡞ȪVorbemerkungȫ͉́Ȅষ͈̠̈́͢
ࡔ௱̦੆͓̞ͣͦ̀ͥȇDie Verwendung einer Wortgruppe oder einer Zusammensetzung richtet
sich danach, was jeweils gemeint ist und was dem Sprachgebrauch und den Regularitäten des
Sprachbaus entspricht. Vgl. Duden (2006:1172).
16ȫDuden (2006:1173),ɘ34 (1.3).
17ȫDuden (2006:1173f.). ֦͙ͅȄȶౙඊ́ဥ̧̞̭̦̞͈ͥ͂́̈́͜ȷȄȶඅ೰͈຦তͅ໦႒̧̞́̈́͜
͈ȷ͈ࡔࢊ̷̸͉ͦͦষ͈̤̜͂ͤ́ͥȇdie Bestandteile, die die Merkmale von frei vorkommenden
Wörtern verloren haben. / Bestandteile, die in der Verwendung beim Verb nicht mehr einer
bestimmten Wortartkategorie zugeordnet werden können.
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ஜ౾ত͂൳ࠁ͈͈͜ȇ
ab-, an-, auf-, aus-, bei-, durch-, ein-, entgegen-, entlang-, gegen-, gegenüber-, hinter-,
in-, mit-, nach-, über-, um-, unter-, vor-, wider-, zu-, zuwider-, zwischen-̈́̓
༷࢜Ȇાਫ਼Ȇশ͈໗ত̤͍͢యྴতഎ໗ত͂൳ࠁ͈͈͜ȇ
abwärts-, auseinander-, beisammen-, davon-, davor-, dazu-, dazwischen-, empor-,
fort-, her-, heraus-, herbei-, herein-, hin-, hinaus-, hindurch-, hinein-, hintenüber-,
hinterher-, hinüber-, nebenher-, nieder-, rückwärts-, umher-, voran-, voraus-, vorbei-,
vorher-, vorweg-, weg-, weiter-, wieder-, zurück-, zusammen-, zuvor-̈́̓
ౙඊ́ဥ̧̞̭̦̞͈ͥ͂́̈́͜ȇ
abhanden-, anheim-, bevor-, dar-, einher-, entzwei-, fürlieb-, hintan-, inne-, überein-,
überhand-, umhin-, vorlieb-, zurecht-̈́̓
අ೰͈຦তͅ໦႒̧̞͈́̈́͜ȇ
fehl-, feil-, heim-, irre-, kund-, preis-, wahr-, weis-, wett-
٨೰̽̀͢ͅັ̯̹ͦոષ͈໦႒Ȇ୰ྶ͉ږ̥ͅ۰ً̨ࠩͅȄ̹͘໐໦എ்͉ͅݢͅഁୃͬ
ါ̳ͥࢋͤ͜܄͉̞ͭ́ͥȃ18ȫ̱̥̱ષܱ͈་ࢵ̴͉̞ͦ͜ୃ੥༹٨ୃ͈൚੝͈࿒ດ̜̹́̽
ȶୃ੥༹ܰ௱͈۰ளاȷ̤͍͢ȶڠਠ̱̳̯͈࢜͞ષȷͅ঩̳͈̱֚ͥ͂̀͜೰͈ບث̧̦́
̠͢ȃ
Ĵįĳįġ൳إ։݅ࢊ͈ে༆ܥෝ
٨೰ஜ͈ܰ௱͉́ȶ൲তȼ൲তȷ͉֚ၙ໦̥̻੥̧̯̭̞̹ͦͥ͂̈́̽̀ͅͅȃ19ȫ٨೰ࢃ͈
૧ܰ௱̭͈́͜ழ̵͙ࣣ͉ͩࡔ௱̱͂̀໦̥̻੥̧̳̭̦ͥ͂ܰͅ೰̯̞̦ͦ̀ͥȄಕ৷͢ͅ
ͥ͂Ȅbleiben ̱̩͉͜ lassen ͬలඵࢹ଼ါள̳ࣣ̤̞͂ͥࠫ̀ͅȄഢ݅എ̈́փྙ̦୆̲̀
̞ͥાࣣ͉ͅȪbei übertragener BedeutungȫȄ໦̥̻੥̧͂໼ͭ́Ȅ௽̫੥̧͜෇͛ͣͦͥȃ20ȫ
̭͈٨་ͤ͢ͅȄbleiben ̱̩͉͜ lassen ͬలඵࢹ଼ါள̳ࣣ͂ͥࠫȪ̤͍͢႕ٸഎͅ
18ȫ႕̢͊Ȅুဇ࡛ͦͥͅ଻ৗͬ৐̱̹̽̀̽͘ະ་اতဇြ͈൲তັحࢊ̱͂̀entzwei- ̦ςΑΠͅࠇ
̬̞̦ͣͦ̀ͥȄষ͈႕̦া̳೒ͤḘ͈̏ࢊ͉ౙඊ́ဥ̧̞̭̦ͥ͂́ͥȇDer Teller ist entzwei.
19ȫDuden (2004:1123),ɘ34 E3 (6).
20ȫDuden (2006:1174),ɘ34 (4),ɘ34 E7.ȁ
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kennen lernenͅȫ۾̱͉̀Ȅୃ੥༹٨ڟஜ͈̞ͩͥ͠ݰୃ੥༹̤̫͈ͥ͂ͅ൳အȄ೜༷ͤͅ
ͥ͢൳إ։݅ࢊ͈ে༆̦خෝ̹͂̈́̽ȃ
̭͈ܰ௱٨೰͜ȄΡͼΜࢊ૧ୃ੥༹ͅచ̱̀ܙ̵̹ͣͦ๡฻ͬΡͼΜࢊୃ੥༹ૣ݈̦ٛ૯ᒱ
ͅ࠿൦଼̱̹ض̧̜͙̳̭̦́ͥ͂̈́͂́ͥȃ̱̥̱̦̭͈̈́ͣ٨೰͉ͅȄষͅ੆͓̠ͥ̈́͢
ത̤̞̀ͅȄ࿚ఴ̦̞̫͉̞̈́ͩ́̈́ȃ
̳̻̈́ͩȄ̴͘Ḙ͈̏٨೰͉́ȶഢ݅എ̈́փྙ̦୆̲̞̀ͥાࣣ͉ͅȷ̞̠͂Ȅ٨ڟஜ͈̞
ͩͥ͠ݰୃ੥༹́नဥ̯̞̹ͦ̀փྙഎܖ੔̦ठ͍नဥ̯̱̞ͦ̀̽̀ͥ͘ȃ21ȫ̷̷͜͜૧ୃ
੥༹́൚੝Ȅȶخෝ̈́ࡠͤࠁ৆എܖ੔ͬनဥ̳ͥȷ̭͂ͬࡔ௱̱̹͈͉͂Ȅݰୃ੥༹̤̞̀ͅ
փྙͅܖ̩̿ᔛཾ̈́ܖ੔̧̦̭̱̹֨ܳྫಉ੬ͅచ̳ͥ฽જ̴̥̜̹͉̜ͣ́̽́ͥȃ22ȫ̷ͦ
͜ͅࢰ̴ͩͣȄ๡฻̢̦̜̹̥͉̞̽ͣ͂Ȅࠁ৆എܖ੔ͬनဥ଼̱̹̭͈͂ضͬఞ̭̩̾͂̈́
̜̯̭̽ͤ͂ͦͬప̫Ȅ̢̜̀ई၄͈ਅ̠̈́ͤͥ͜ͅփྙഎܖ੔ͬ٨͛̀໘ڰ̵̯̹͈͉଻ݢ
ً̨̹͂ͅ࡞̰ͩͥͬං̞̈́ȃ23ȫ
ষͅȄ٨೰ࢃ͈ܰ௱̤̫ͥͅȶbleiben ̱̩͉͜ lassen ͬలඵࢹ଼ါள̳ࣣ͉͂ͥࠫ́ȷ
̞̠͂ܰ೰̞̾̀͜ͅ࿚ఴ̦̜ͥȃ̷̷͜͜Ḙ̶͈̏̈́ඵࢊ͈͙ͅࡠ೰̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
͈̥Ȅ֚୨୰ྶ̦̞̈́ȃ႕̢͊Ȅbaden gehenȶ৐෴̳ͥȷȄstiften gehenȶ̷̭̽ͤউ̩ͬ
̳ͣ͘ȷȄflöten gehenȶ৐ͩͦͥȷ́͜ഢ݅എ̈́փྙ̦୆̲̞̀ͥ͂ࣉ̢̱ͣͦͥȄഢ݅എ
փྙ͉̞̥̞͂́̈́́͘͘͜ spazieren gehenȶ८༜̳ͥȷ̤̞̀͜ͅȄ௽̫੥̧̳ͥͅ਱໦
̈́൲ܥ̫̦̜͈̿ͥ͂ࡉ༷̦̜ͥȃ24ȫ͜ͅࢰ̴ͩͣḘ͉̏ͦͣͅ໦̥̻੥̧͈͙̱̥෇͛ͣͦ
̞̞̀̈́ȃ̹͘Ȅkennen lernenȶ౶ࣣ̠ͤȷͅ۾̱͉̀႕ٸഎͅ௽̫੥̧͜خෝ̹̦͂̈́̽Ȅ
̭ͦͬ෇͛ͥ̈́ͣ͊ lieben lernenȶষలͅࢡ̧̈́ͥͅȷ͞ schätzen lernenȶث౵ͅܨ̩̿ȷ
͜ͅ௽̫੥̧̦෇̧̱̥͓̜̠͛ͣͦ̀ͥ́ͧȃ̭̦͂ͧḘ̞͉̏ͦͣ̾̀ͅ໦̥̻੥̧͈͙
̱̥ݺ̯̞ͦ̈́ȃ
ոષါ࿩̳ͦ͊Ȅ٨೰૧ୃ੥༹̤̫ͥͅ൚ڂܰ௱͉Ȅ੥̧໦̫ͅष̱Ȅݰୃ੥༹̤̫ͥͅփ
ྙഎܖ੔ͬ໘ڰ̵̯̹ષȄ૧ୃ੥༹́नဥ̯̹ͦࠁ৆എܖ੔ͬಎഷ฼౤ͅॼ̱̹̹͛ͅȄࣸา
̧̱̞̈́̽̀̽̀ͥ͂͘ͅ࡞̢ͥȃ
ĴįĴįġܰ௱ඤ͈́ྭ੖
ࠁယত͂൲ত͈ழ̵͙ࣣ͈ͩ೜༷͉ͤȄ٨೰ࢃ͈ୃ੥༹͉́ষ͈̠͢ͅˏ͈̾ΉȜᾼ໦
21ȫDuden (2006:1174),ɘ34 E7.
22ȫݰୃ੥༹̤̫ͥͅई၄̞͉̾̀ͅȄMentrup (1993:34ff.)͞Ւ໐ (2001:107ff.)ͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
23ȫ̷̷͜͜Ȅ֚ၙ໦̥̻੥̧̳̭ͥ͂́ͅփྙߊ༆͈خෝ଻̦৐ͩͦͥȄ̳͂ͥ๡฻͈ఏ൚଻ুఘȄ݃
̱̞ͩ͂࡞̢ͥȃVgl.Ւ໐ (2001).
24ȫఱ׾ (2005:69).
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̫ͣͦܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄ1) ࠁယত̦ౙ֚ࢊ̜́ͤȄ൲ত࣐և͈ࠫضͬນ̳ાࣣͅ
͉Ȅ௽̫੥̧̤͍͢໦̥̻੥̧͈ၰ༷خෝȪ႕ȇ klein schneiden / kleinschneidenȶ઀̯̩
୨ͥȄ୨̽̀઀̯̩̳ͥȷȫȄ2) ࠁယত໐໦͂൲ত໐໦̦͂͜ͅ૧̹̈́ȄͼΟͻ΂θا̱̹փ
ྙͬࠁ଼̳ͥાࣣ͉௽̫੥̧̳ͥͅȪ႕ȇ heiligsprechenȶ୉૽͈Ⴅͅح̢ͥȷȫȄ3) ̷͈ఈ
͈ાࣣȄඅͅࠁఠაഎͅໝॠ̈́ࠁယত͞ࠁယত̦ਘૐࢊฺ̠ͬાࣣ͉໦̥̻੥̧̳ͥͅȪ႕ȇ
bewusstlos schlagenȶ؏̽̀փেͬ৐̵ͩͥȷȫȃ25ȫ
-ig / -isch / -lich ͅਞͩͥࠁယত͉൲ত֚͂ၙ໦̥̻੥̧̳̞̠ͥ͂ͅࠁ৆എܖ੔ͬनဥ̱
̹٨೰ஜ͈ܰ௱͉٨೰ࢃ͉ͅ෱গ̯ͦȄ̷͈ࠫضȄஜડ́࿚ఴത̱͂̀ત̱̹ٚܰ௱ඤ͈́ྭ
੖͉ږ̥ٜͅક̯̞ͦ̀ͥȃ̷̱̥̱̦͈༷֚̈́ͣ́Ȅ൚ڂܰ௱̤̞̀͜ͅȄ2)̜̠ͥ͢ͅͅȄ
ȶࠁယত໐໦͂൲ত໐໦̦͂͜ͅ૧̹̈́ȄͼΟͻ΂θا̱̹փྙͬࠁ଼̳ͥાࣣȷ̞̠͂փྙ
എܖ੔̦໘ڰ̱̱̞̀̽̀ͥ͘ȃփྙഎܖ੔͈໺ٺ̞͉̾̀ͅܡͅષ́૘̹ͦ೒̜ͤ́ͥȃ
Ĵįĵįġୃ੥༹ܰ௱͂໲༹ܰ௱͈͂ྭ੖
૧̱̞ୃ੥༹ܰ௱ͅਲ̽̀ୃ̱̩੥̩͂Ȅ໲༹എ͉ͅࢋ̹̽೜༷ͤ̈́ͥͅȄ̞̠͂ম႕͉ږ
̥̜̹̽ͅȃ႕̢͊Ȅ૧ୃ੥༹͉́Wie Recht sie hat!͞ Es tut mir so Leid.͈̠͢ͅ೜͇ͣ
̞̭̹̦͊̈́ͣ̈́͂̈́̽ͅḘ̤̞͉̏ͦͣ̀ͅȄུြࠁယত͞໗ত̱̥ͅ߸ͤං̞̈́so͞wie
̦ྴতͬࡠ೰̳̭ͥ͂̈́ͤͅȄୃ੥༹ܰ௱͂໲༹ܰ௱͈͂ۼͅྶ̥ͣͅḺḿ̧̹̱̞̹ͬ̀ȃ
̭͈Ḻḿ̷͉̻͈ͧͭ͜ࢃ͈٨೰́৾ͤੰ̥ͦȄ̷͈ࠫض̷̸ͦͦ Wie recht sie hat! ͞ Es
tut mir so leid.͈̠͢ͅȄ໲༹എͅୃ̱̩೜̭̦ͥ͂ୃ੥༹͈ܰ௱ࣣ͜ͅ౿̳̠ͥ͢ͅ٨͛ͣ
̞ͦ̀ͥȃ
̱̥̱̦̈́ͣḘ͈̠̏̈́ܰ͢௱ۼ͈ྭ੖͉Ȅఱ໲ল੥̧Ȇ઀໲ল੥̧ܰ௱͈֚໐ͅࡉ̹ͣͦ
̺̫́ȄBesorgnis erregend ͈̠̈́͢໦তͬ܄̺ͭࢊ߉͈੥༹ͬ೰̹͛໦̥̻੥̧Ȇ௽̫੥
̧ܰ௱͉ͅ৘ष͈̭͂ͧంह̱͉̞̥̹̀̈́̽ȃ̞̠͈͂͜Ȅ૧ୃ੥༹̤̫ͥͅ໦̥̻੥̧Ȇ
௽̫੥̧ܰ௱͉́൚੝̥ͣȄౙඊ́ဥ̧̞̭̦̞ͥ͂́̈́ࢊ͉௽̫੥̧̳ͥͅক̦Ȅ੬࡞̈́ͣ
͍ͅࠁယতȆ໦ত͈೜༷ͤͬ೰̹͛ɘ36́ྶܱ̯̞̹̥̜ͦ̀ͣ́ͥȃ26ȫ̷̱̭͈̀ܰ೰̷͉
͈ࢃ֚͜۹̱̤̀ͤȄܖུഎͅ་ࢵ͉̞̈́ȃ27ȫ̳̻̈́ͩȄam Besorgnis erregendsten ͈̠͢
̈́೜༷͉ͤȄerregendsten ̞̠͂ࢊͬౙඊ́ဥ̧̞̭̦̞ͥ͂́̈́ոષ ȝȝ̷̱̭͈̠̀͢
25ȫDuden (2006:1174),ɘ34 (2).
26ȫDuden (2000:1121): So wird zum Beispiel stets zusammengeschrieben, wenn der erste oder der
zweite Bestandteil in dieser Form als selbständiges Wort nicht vorkommt.
27ȫ٨೰͈ೄஜ͉ͅ൚ڂܰ௱͉ষ͈̠͢ͅນ̯̞ͦ̀ ȇ̹So wird zum Beispiel meist zusammengeschrieben,
wenn der erste oder der zweite Bestandteil in dieser Form als selbständiges Wort nicht vorkommt.
Vgl. Duden (2004:1121).
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̈́ࢊ̷̷̦͜͜ΡͼΜࢊͅంह̱ං̞̈́ոષȄȝȝ ૧ୃ੥༹̦ୃ৆ͅ൵ව̯̹ͦ1998ා˔࠮
ˍ඾͈শത̤̞̀͜ͅۼ֑̞̜̹͈̜́̽́ͥȃ28ȫոષͬ۟࡞̳ͦ͊Ȅུࣂలˎડͅ (4) ̱͂
̹̀͂͛͘ȶ࿚ఴതȷ͉Ȅ৘͉૧ܰ௱͈ࢋٜͅܖ̞̹͈̜̿́ͤ͜Ȅഎͬৣ̹๡฻͉̥́̈́̽
̹̞̠̭̠͂͂̈́ͧͅȃ
̽͂͜͜Ȅ૧ୃ੥༹ͅਲ̽̀ୃ̱̩੥̩͂໲༹എ͉ͅࢋ̹̽೜ͤ̈́ͥͅȄ͈͂ࢋٜ̦୆̲̹
ࡔ֦͈֚౤͉Ȅ൵වশത͈́૧ୃ੥༹ܰ௱͈௰̜̹̽͜ͅȃ̶̈́̈́ͣȄౙඊ́ဥ̞̭͈ͥ͂́
̧̞̈́ࢊ͉௽̫੥̧̳ͥͅȄ̞̠͂ܰ೰̷̭̜̹͈͈̽͜Ȅ̷͈ܰ೰͈ഐဥํս̦ຈ̴̱͜ྶ
ږ͉̥̹́̈́̽ષȄܰ೰͈႕̱͂̀೹া̯̹͈͈ͦ͜ಎͅ໦তͬ܄͚͈͉͜ٯྫ̺̹̥̽ͣ
̜́ͥȃ29ȫ̷͈̹̭͈͛ܰ௱̞͉̾̀ͅȄ̷͈ܰ೰̳ͥඤယ͈৽ক͉֚۹̱̀་ࢵ̦̞͈̈́͜
͈Ȅܡͅ2004ා͈༞௷̽̀͢ͅȄ໦̥̻੥̧Ȇ௽̫੥̴̧͈̞̦ͦ͜خෝ́Ȅાࣣ̽̀͢ͅ੥
̧໦̫ͥຈါ̦̜̭ͥ͂Ȅ̤͍͢໦̥̻੥̧Ȇ௽̫੥̧͈̻̓ͣ͜ݺယ̯ͦͥાࣣ͉ͅ੥̧਀
͈փ଎ͥ͢ͅ੥̧໦̫̦෇̭̦͛ͣͦͥ͂੆͓ͣͦȄ̹͘ڂ൚̳ͥ႕̦਱໦ͅ೏ح༞ਰ̯ͦ̀
̞ͥȃ30ȫ̷̱̀Ȅ࡛শത̤̞̀ͅडࢃ͈٨೰ͬࠐ̹࢖എୃ੥༹ܰ௱͉́Ḙ͈̏ܰ೰̤͍͢႕
া͉ಕ৷̥ͣඊၛ̱̹ܰ௱͒͂߫ͤષ̬ͣͦḘ֚̏ͦ́ͤ͘͢௄ྶၸͅ೹া̯ͦͥͅঢ̞̽̀
ͥȃ31ȫ
ːȅ̤ͩͤͅ
ոષ̧͙̹̠̀͢ͅͅȄࡔ௱̷̤͍ͦ͢ͅ෩୆̳ͥܰ௱͈٨་̽̀͢ͅȄ࡛࣐͈ΡͼΜࢊୃ
੥༹ܰ௱̥͉ͣ൚੝͈૧ୃ੥༹ܰ௱̦༴̢̞̹̀ȶ̽͂͜͜ਹఱ̈́ࠧۿȷ̦ఱ໙৾ͤͅੰ̥ͦ
̹ȃ̹͘Ȅະസࣣ͈̥̹̈́̽໐໦́͜Ȅܰ ௱͞႕͈೹া͈̯༷̦ͦͤ͢ഐ୨͈̈́͜ͅ٨͛ͣͦȄ
ܰ௱̱͂̀ͤ͢஄Ⴏ̯̹͈̹ͦ͂̈́̽͂͜࡞̢ͥȃ̭͈̠̈́͢٨஝ͬ਋̫̀Ȅ֚ഽ͉૧ୃ੥༹
ͬनဥ̱̹͈͈͜Ȅࢃ̷͈ͅྭ੖തȆ࿚ఴത̢͈͠ͅݰြ͈ୃ੥༹ͅ໘̱̹૧໳২Ȇ੄ๅ২̦
28ȫDuden (2000:224) ́Besorgnis erregend͈೜༷ͤͬ৘षͅ಺͓͙̀ͦ͊Ȅein Besorgnis erregender
Zustand͂໼ͭ́ein besorgniserregender Zustand̞̠͂ນܱ͜خෝ̜̭́ͥ͂Ȅ̱̥̱Ȅ໗ত̽͢ͅ
̀ਘૐ̯̞ͦ̀ͥાࣣ͞๤ڛ་ا̦̭̞ܳ̽̀ͥાࣣ͉ͅȄein äußerst besorgniserregender Zustand
͞ein noch besorgniserregederer Zustand͈̠͢ͅ௽̫੥̧̱̫̞̭̦̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ྶܱ̯̞ͦ̀
ͥȃ
29ȫ໦̥̻੥̧Ȇ௽̫੥̧ܰ௱͈ࡔ௱ͬ੆͓̹੬࡞̥ͣȄBesorgnis erregend͈̠̈́͢ࡢ༆͈႕͈೜༷ͤ
ͬ੥̧਀ͅୃ̱̩ଔ௶̵̯͈͉ͥȄྫၑ̦̜ͥ͂࡞̰ͩͥͬං̞̈́ȃ̹͘ࡢ༆͈႕ͬܰ೰̱̹ɘ36 (2)
̤̞̀͜ͅȄ႕̱͂̀ݷ̬̞͈͉ͣͦ̀ͥeinfach, letztmalig͈̠͈͈͙̜̹̈́́̽͢͜ȃ൳̲ɘ36͈
༞௷ܰ೰̜́ͥE1 (1.2) ͉́ږ̥࡛ͅह໦তͬ܄͚႕̦೹া̯͉̞̦ͦ̀ͥḘ̭͉֚̏́ၙ໦̥̻੥̧
̦ঐ೰̯̞͈͙ͦ̀ͥ́Ȅ௽̫੥̧̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͅાࣣ̦̜̭͈ͥ͂͒࡞ݞ͉֚୨̞̈́ȃ̭͈ത
̞͉̾̀ͅՒ໐ (2001:115ff.)͜४ચ͈̭͂ȃ
30ȫDuden (2004:1125),ɘ36 E2.
31ȫDuden (2006:1176),ɘ36 (2).
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٨͛̀٨೰૧ୃ੥༹ͬ਋̫ව̹̭ͦ͂Ȅ32ȫ̳̻̈́ͩ੄ๅ২̽̀͢ͅୃ੥༹̦։̞̠̈́ͥ͂։ુ
̈́মఠ̦ٝ๰̯̹̭͉ͦ͂ȄΡͼΜࢊ༦ࢊდ৪̺̫̩͂̽̀́̈́ͅȄ඾șΡͼΜࢊͅ୪̳ͥܥ
͈̜ٛͥ৪̳͓̀͂̽̀ͅளೄͅۥ̧̳͓̭̜ࠞ͂́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ
̷͈༷֚́Ȅ2006ාˏ࠮͈٨೰̳͓͈̽̀̀͢ͅ࿚ఴ̦ٜࠨ̯̹̫͉̞̭̹ͦͩ́̈́͂͘͜
ྐྵܱ̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃུ໲ಎͅ੆͓̹̠͢ͅȄঐഊ̯̞̹ͦ̀࿚ఴ͈ٜࠨ͉ఉ̩͈ા
ࣣȄ൚ڂ໦࿤̤̞͉̀ͅ࿚ఴ̦५ୟ̱̞̹̀ݰୃ੥༹͈ܰ௱ͅ໘̳̭ͥ͂̽̀͢ͅో଼̯ͦ̀
̞ͥȃ̹͘Ȅ੥̧਀͈փ଎͉̲̳ͬ͛͂ͥਅș͈ါ֦ͥ͢ͅໝତ͈੥༹ͬݺယ̱̹̭͂͜Ȅ࿚
ఴ͈ٜࠨ̞̠͉͂ͤ͢Ȅ୶௣ٜͤ͂৷̯ͦ̀ॽ༷͈̞̭̜̠̈́͂ͧͧ͜ȃ̷͈ఈȄ٨೰૧ୃ੥
༹อ࢘ࢃ͜ͅအș༷̈́࿂̥ͣ૧̹̈́࿚ఴത̷̞̱͈̈́ಣ࢓̞̾̀ͅঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ33ȫ
10ා͜ͅݞ͐ΡͼΜࢊୃ੥༹̪ͬ͛ͥई၄͉Ȅୃ੥༹̦࡞ࢊ͂̽̀ͅౙ̈́ͥȶ৾ͤࠨ͛ȷո
ષ͈͈̜́ͤ͜Ȅਲ̽̀૧ୃ੥༹ଔૺ෩̦੹̢͕ͥ̓۰ౙ͉ͅ་ࢵ̧̞̭́̈́͂ͬශ৘ͅা̱
̧̹̀ȃ̷̷̠̜̭́ͦ͊Ȅ̹͘Ȅఉ̩͈ܖ੔̦ంह̱Ȅ̷͈ͦͣܖ੔ۼ͈́ఏފȄ̱̩͉͜
̷͈ͦͣ᣷̵ࣣ̱̥ͤͩ̽̀͢ͅȶड஝ȷ͈ୃ੥༹̦བ̞͛̈́ոષ ȝȝ ̭͈෇ে͉ୃ੥༹٨
ڟ̥ͣං̹ͣͦܲਹ̈́ޗ͈̜֚߱̾́ͥ ȝȝ Ȅୃ੥༹͈࿚ఴ̞͉̾̀ࣽͅࢃ̷ͦ͜ͅ۾ͩͥ
͈͙̦̈́͜۾૤ͬ໡̞Ȅ̷͈൲࢜ͬಕণ̱̞̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
32ȫAxel Springer Verlag͉2006ා˔࠮ˍ඾̥ͣȄFrankfurter Allgemeine Zeitung͉2007ාˍ࠮ˍ඾̥
ͣ٨೰૧ୃ੥༹ͬनဥ̱̞̀ͥȃ
33ȫ֚႕ͬݷ̬ͥ͂Ȅอإ͂ୃ੥༹͈࿚ఴͬ಺औ଼̱̹ന (2007) ͦ͊͢ͅȄ࡛࣐͈ୃ੥༹͉Ȅإ̦̞̈́
̭͂ͧ́͘ͅ೜ͤͬै༷֚ͥ́Ȅإ̦̜͈ͥͅ೜ͤͬક̱ݲ̱̞̞̠̽̀̽̀ͥ͂͘ത́Ȅະ൚̜́ͥȃ
̹͘Ȅ૧ୃ੥༹฽చ෩ͬయນ̱̀ΡͼΜࢊୃ੥༹ૣ݈͈ٛιϋΨȜ̞̹͂̈́̽̀Theodor Ickler͉Ȅ̯
̦̈́ͣȶ࠶و༆ͦȷ͈̠̈́͢ڒࢡ̭͈́ૣ݈̥ٛͣ౎̱ٛȄ̷͈ࢃ૧ୃ੥̴༹͈͙̈́ͣȄୃ੥༹ૣ݈͈
̜༷ͤ́͘ͅ๡฻͈ྭ୶̫̞ͬ࢜̀ͥȃ
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